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Kartofler 0,03 0,3 35,4 0,7/0,5 Art. 6. Import tolerance fra Canada  
EFSA: MRL er tilstrækkelig understøttet af 
data.  





Jordbær 3 4 1,7 8/7 Art. 6 
EFSA: MRL er tilstrækkelig understøttet af 
data.  




Rødbeder 0,05* 0,1 11,4 58/15 Art. 6 
EFSA: Stoffet er til fornyet godkendelse. 




Fra Fødevareinstituttet      13. november 2018 



















































vis 33 % 







% af ADI 
kategori 1B, som ikke er i overensstemmelse 
med forordning 1107/2009. EFSA skriver: It 
is furthermore noted that epoxiconazole has 
harmonised classification as toxic for repro-
duction category 1B and this classification 
triggers the lack of compliance with the ap-
proval criteria set out in points the Annex II to 
Regulation (EC) No 1107/2009. EFSA´s kon-
klusioner er derfor foreløbige, idet de afven-
ter resultaterne af fornyelsen af stoffet. Yder-
mere inkluderer risikovurderingen ikke tri-
azol- metabolitterne, da vurderingen af disse 
ikke er færdig.  
DTU: Der er ikke foretaget en konklusion 
vedr. fornyelse endnu. Da rødbeder bidrager 
meget lidt til det kroniske indtag, mener vi at 





Brombær og hindbær 
Jordbær 
Andre små frugter og 
bær 
Salat og salatplanter 
Tørrede bønner, linser, 


























Højst 38 % 
for gule-
rødder 
20/6,4 Art. 6 
EFSA: MRL er tilstrækkelig understøttet af 
data.  



























































0,1  28,1/12,8 Import tolerance fra AUS.  
EFSA: MRL i hørfrø er tilstrækkelig under-
støttet af data. MRL er 0,1 mg/kg i AUS.  










n.n. 0,4/1,2 Art. 6. Import tolerance fra USA 
EFSA: MRL er tilstrækkelig understøttet af 
data.  





Kød og fedt fra svin 












3,1/0,9 Art. 6 
EFSA: MRL er tilstrækkelig understøttet af 
data.  



















n.n. 0,3/0,1 Art. 6 
EFSA: MRLer er tilstrækkeligt understøttet 
af data. 







Det skal anvendes på 
stenfrugter, jordbær og 
vindruer 
    Peer review af stoffet 
KOM: stoffet er ikke patogent for mennesker 
og der forventes ikke toksiner eller toksiske 
metabolitter efter brug af stoffet. Derfor fore-









































DTU: Hvis MST har anbefalet denne til god-
kendelse, så er den implicit kandidat til An-
nex IV. 
1) Er taget fra EFSA´s opinions.  
 
 
I risikovurderingen er brugt EFSA PRIMo rev.2. Modellen indeholder kostdata for det kroniske indtag fra 27 lande i EU, og fra 22 
lande for det akutte indtag.   
I tabellen er angivet, hvad det kroniske og akutte indtag udgør af henholdsvis ADI og ARfD for de enkelte afgrøder. Det angivne 
tal for ARfD gælder for den spiser i EU der har det højeste konsum af afgrøden, dvs. det er nødvendigvis ikke for en dansker. Ind-
taget for en dansker vil i de fleste tilfælde være lavere. 
Indtagene er beregnet idet median restindholdet eller MRL er brugt i beregningen. EFSA skriver: Antagelserne der anvendes i 
beregningen er konservative, idet det antages at alle spiste afgrøder er behandlet med det pågældende pesticid. I realiteten er det 
ikke sandsynligt, at alle afgrøder indeholder restindhold på niveau der svarer til median restindhold fra restforsøg eller indhold 
svarende til MRL. 
 
Konklusion 
Da det akutte og det samlede kroniske indtag er mindre end henholdsvis ARfD og ADI for alle stoffer, vurderes der ikke at være 
problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for stofferne alene i forslaget. 
 
DTU Fødevareinstituttet bemærker, at EFSA ikke har foretaget en vurdering af eventuelle kombinationseffekter, idet der endnu 




I fravær af en harmoniseret metode til vurdering af mulige kombinationseffekter i forbindelse med fastsættelse af maksimalgræn-
seværdier og baseret på nuværende viden, har DTU Fødevareinstituttet foretaget en foreløbig overslagsmæssig vurdering af risi-
koen for indtaget af pesticider, hvor der tages højde for kombinationseffekter. 
 
Ad1 (baseret på Fase 1 med forbrug af ADI mindre end 20 %): For alle pesticider i forslaget bortset fra epoxyconazol, flonicamid 
og haloxyfop-P. På baggrund af en overslagsmæssig vurdering af risikoen for indtaget af pesticidet, hvor der tages højde for even-
tuelle kombinationseffekter, vurderes den foreslåede maksimalgrænseværdi at være sundhedsmæssigt acceptabel. 
 
Ad 2 (baseret på fase 2 med forbrug af ADI mere end 20 %): 
For epoxiconazol udgør det kroniske indtag henholdsvis 58 % og 15 % af ADI for børn og voksne. For epoxiconazol viser beregnin-
ger med danske data fra moniteringsperioden 2012-2017, at indtaget udgjorde henholdsvis 0,074 % og 0,018 % af stoffets ADI på 
0,008 mg/kg lgv/dag for børn og voksne. På denne baggrund er det vurderet, at risikoen for kombinationseffekter ikke vækker 
sundhedsmæssig bekymring.  
 
For flonicamid udgør det kroniske indtag henholdsvis 20 % og 6,5 % af ADI for børn og voksne. For flonicamid viser beregninger 
med danske data fra moniteringsperioden 2012-2017, at indtaget udgjorde henholdsvis 0,13 % og 0,042 % af stoffets ADI på 
0,025 mg/kg lgv/dag for børn og voksne. På denne baggrund er det vurderet, at risikoen for kombinationseffekter ikke vækker 
sundhedsmæssig bekymring. 
 
For haloxyfop-P udgør det kroniske indtag henholdsvis 28,1 % og 12,8 % af ADI for børn og voksne. For haloxyfop-P viser bereg-
ninger med danske data fra moniteringsperioden 2012-2017, at indtaget udgjorde henholdsvis 0,049 % og 0,022 % af stoffets ADI 
på 0,00065 mg/kg lgv/dag for børn og voksne. På denne baggrund er det vurderet, at risikoen for kombinationseffekter ikke væk-
ker sundhedsmæssig bekymring. 
 
